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Auf d e r  S t e r n w a r t e  i n  G o t t i n g e n  ',on Prof .  L. Ambronn und Dr. B. Meyernzann. 
Beobachter: A = Ambronn; M = Mkyermann. - April 2 0 .  Sehr dunstig, Komet sehr schwach. - April 21.. 
Komet sehr wenig heller, ganz schwache Andeutung von Kern, kurzer breiter Schweif irn P W. 300°? 
A m  R e f r a k t o r  d e r  S t e r n w a r t e  in  K i e l  von Prof.  H.KoboZa'. 
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Elemente und Ephemeride des Korneten 1904 a. 
Die folgenden Elemente sind abgeleitet ails den Beobachtungeo 1904 April 1 7  Wien und April 2 0  und 24 StraDburg. 
T = 1904 Febr. 28.8792 M. Z. Berlin 
w = 50' 53!22 a. = 2 7 5  18.54 1904.0 1 z = 1 2 5  0.00 
IOgq = 0.42950 
Der mittlere Ort wird innerhalb der fiinfstelligen Rechnung dargestellt. Doch lassen die ersten Harvard-Beob- 
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Kiel, Bureau der Astr. Nachr., 1904 April 26. 
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Beuer Planet 1904 OB. April 2 1  12~56914 Konigstuhl Q = 1qh47m0 6 = -oo 41' 
Gr. 13912. Way. 
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I n h a l t  zu Nr. 3944. H. C. VogeZ. Unteisuchungen iiber das spektroskopische Doppelsternsystem p Aurigae. 113. - E. Hartwig. Ein Zwischen- 
minimum des langperiodischen Algolsterns UZ Cygni. 121. - K. Bohlin. Neuer veranderlicher Stern 15.1904 Geminorum. 
123. - W. Cerask. Une nouvelle variable 16.1904 Persei au cluster x Yersei. 125. - A. StunZcy WiZZzarns. New variable 
star 17.1904 Andromedae. 125. - Beobachtungen des Kometen 1904 a. 125. - M. EbeZZ. Elemente und Ephemeride des 
Kometen 1904 a. 127. - Wov. Neuer Planet 1904 OB. 127. - 
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